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Editorial  
 
 Convocatorio de Publindex – 
Colciencias 
En esta oportunidad no se puede iniciar la 
publicación de nuestra revista sin 
manifestar un sentimiento profundo y de 
gran preocupación por la actual 
convocatoria que tiene COLCIENCIAS, para 
la categorización de las revistas 
colombianas. Al respecto hay mucho por 
decir, y desde el punto de vista personal no 
se justifica, que luego de muchos esfuerzos 
durante los últimos años para cumplir con 
unas normas establecidas por Colciencias, 
hoy, el mismo Colciencias pretenda calificar 
nuestro trabajo pasado, usando nuevas 
normas y diferentes criterios para dicha 
categorización, en realidad lo que se percibe 
en los medios editoriales es que 
COLCIENCIAS fija unos parámetros y 
evalúa con otros. 
 
Es un hecho que lo que busca 
COLCIENCIAS es calidad en vez de cantidad 
y en eso estamos completamente de 
acuerdo, sin embargo, debido a la 
rigurosidad de la actual convocatoria, el 
futuro de las revistas científicas en 
Colombia puede ser incierto, debido a la 
incapacidad de calcular indicadores 
bibliométricos útiles para su clasificación y 
homologación con cuartiles de referencia 
mundial que reducen su visibilidad. 
 
Aunque los grupos de investigación, a 
través de sus directores y de cada uno de 
sus investigadores, en los últimos años han 
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hecho un esfuerzo muy grande para publicar cada vez más los resultados 
de los proyectos de investigación, las revistas colombianas clasificadas bajo 
las categorías A1, A2, B y C pueden tener una baja indexación en las bases 
de datos internacionales como Web of Science o Scopus limitando la 
estimación de indicadores bibliométricos para su comparación a nivel 
internacional. Además, no se puede olvidar que, en este proceso, el índice H 
resultó el mejor indicador para generar un ranking basado en cuartiles (Q1-
Q4) y de esta manera poder clasificar y homologar nuestras revistas, 
convirtiéndose al mismo tiempo una herramienta para editores, empresas 
de información y tomadores de decisiones en políticas públicas de 
educación, ciencia, tecnología1. Cabe destacar que algunos estudios de 
productividad arrojan como resultado la existencia de un pequeño grupo de 
personas muy productivas, al lado de un gran número de personas que 
apenas publican. 
 
Como consecuencia de todo este fenómeno, es importante manifestar que la 
Comunidad Académica y científica de Colombia, adscritos a diversas 
instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 
actuando a título individual y convocados por la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales también analizaron la situación y 
producto de este análisis entregaron una propuesta de ajuste al instrumento 
de Publindex que se ha usado durante casi 20 año el cual se puede resumir 
de la siguiente manera: 
1. Separar con claridad dos pilares: uno de fomento y otro de valoración.  
2. Considerar sólo los índices citacionales bibliográficos [JCR (ISI)-SJR 
(Scopus]. 
3. Las cuatro categorías del Publindex estén basadas en los cuartíles de los 
índices bibliográficos citacionales, así: Q1 (A1), Q2 (A2), Q3 (B), Q4 (C).  
4. Emplear el término “revista científica” sin hacer divisiones como 
nacionales o extranjeras.  
5. Se sugiere que el ajuste al Publindex se aplique de manera inmediata.  
6. Destinar recursos técnicos y financieros para apoyar a las revistas 
interesadas en ingresar a los índices citacionales bibliográficos2.  
 
Cualquiera que sea la realidad actual de nuestras revistas estamos 
totalmente de acuerdo en mejorar la calidad y por ende la visibilidad e 
impacto de nuestras publicaciones, por ello esperamos que con el tiempo 
podamos acomodarnos a los niveles de exigencia que el país merece y tener 
de esta forma un buen índice de nuestras revistas científicas colombianas. 
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